















































Red Sepharose， Sephadex G-100， SephacryI S 300およびMonoS (HR 5 / 5 )は Pharma-
cia社より， Matrex Orange AおよびPM-10限外積過膜はAmicon社より，アノレドース還元

















で平衡化した SephacrylS-300またはSephadexG-100 (1. 5 x 180cm)で分離した。
酵素活性画分を集めてゲルろ過画分とした。
4) Mono S/Matrex Orange Aクロマトグラフィー:上記ゲルろ過画分を緩衝液Bで平
衡化した MonoSカラムに通した。本酵素はこの条件でMonoSカラムに吸着されず
素通りするのでその素通り画分を同じく緩衝液Bで平衡化した MatrexOrange Aカラ





































還元酵素活性は ρー クリスタリンの前に単一のピークとして溶出してきた。塩濃度を 2Mまで
上げてもその他に有意な活性は検出されなかった。従ってカエル水晶体ではただ一種のアルド
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を用いたウエスタンプロットの結果である。図4Bはウサギ抗 ρー クリスタリン抗体 (IgG)





ステップ 蛋白質量 活性 比活性 収率
mg ユニット ユニット/mg % 
1.組抽出画分 896 0.387 0.0004 100 
2. Red Sepharose画分 28.0 0.318 0.0114 82.2 
3.ゲノレろ過画分 7.00 0.137 0.0196 35.4 














基 質 濃度 相対活性 Km 
mM % mM 
p-ni trobenzaldehyde 1.0 100 0.140 
D L -glyceraldehyde 10.0 68.3 10.0 
D-xylose 100 4.6 N.D. 
D-galactose 280 3.4 N.D. 
D-glucose 280 n.d. 
prostaglandin E2 1 n.d. 
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